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XV Setmana Psicològica
Com cada any la Setmana Psicològica ha 
tornat a estar present al programa d'activitats 
proposades per l'Associació per la Recerca 
i Promoció de la Psicologia (ARPP). 
Durant tres dies vam poder gaudir de 
conferències i tallers de temes tan diversos 
com l'Autisme, la Psicologia Jurídica, la 
Motivació a l'Esport, el paper de la psicologia 
en el Canvi Climàtic, la Sexualitat, la Psicologia 
de les Organitzacions, el Procés de Dol o 
algunes de les diferents línies d'investigació 
que es treballen des del Departament de 
Psicologia de la FEP de la UdG.
Després de totes les reunions portades a 
terme i el temps dedicat per part dels 
membres de l'Associació per 
tal d'oferir aquests tres dies 
de formac ió , és  mol t  
gratificant veure l'elevada 
participació per part dels 
estudiants. 
Per acabar, el divendres 28 de 
març es va realitzar una 
arrosada per tots  e ls  
assistents, davant de la facultat, on es va 
respirar un clima de germanor poc freqüent 
dins de les activitats acadèmiques. 
Esperem poder continuar amb l'oportunitat 
fer possible futures Setmanes Psicològiques 
tan càlides com aquesta. Des de l'Associació 
us animem a tots els interessats a fer-nos 
arribar les vostres propostes sobre temes 
que us interessen o, si teniu ganes, formar 
part de l'ARPP. 
Gràcies a tots els que heu pogut fer possible 
aquesta catorzena Setmana Psicològica. La 
nostra formació és cosa de tots!
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XV Setmana Psicològica
Durant la XV Setmana 
Psicològica hi va haver-hi 
conferències de temes com 
la  intel·ligència emocional, 
l ' express ió  f ac ia l , l es  
disfuncions sexuals o el 
rendiment de l'esportista a 
través de la psicologia.
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